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内容提要: 本文以国家统计局编制的“70 个大中城市房屋销售价格指数”和美国标准普尔卡斯 － 席勒住房价
格指数为代表，对中美住房价格指数编制的实践进行了对比分析。在此基础上，对进一步改进与完善我国的住房价
格指数提出了建议。
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A Comparative Study of Housing Price Index Practice Between China and America
Xu Yonghong ＆ Zeng Wuyi
Abstract: We choose Housing Price Index of 70 large-and medium-sized cities in China developed by National Bureau
of Statistics ( NBS) and Case-Shiller Home Price Indices developed by Standard ＆ Poor as sample to compare the practice
of Housing Price Index Between China and America． Then we give some suggestions on how to improve the Housing Price
Index in china．
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研究( 09AZD045) ”，全国统计科研计划项目“官方统计方法改革与
创新: 基于行政记录的视角( 2011LY086) ”和福建省自然科学基金青















是美国 联 邦 住 宅 供 给 机 构 监 察 办 公 室 ( Office of
Federal Housing Enterprise Oversight) 发布的 OFHEO
住房价格指数( 以下简称 OFHEO-HPI) 和美国标准
普尔( Standard 和 Poor) 发布的标准普尔卡斯 － 席勒
住 房 价 格 指 数 ( S＆P /Case-Shiller Home Price
Indices，以下简称 S＆P-HPI) ，这两种指数均是建立
在重复 售 出 模 型 之 上。高 盛 证 券 ( 2008 ) 认 为，





















1. 70 个大中城市房屋销售价格指数。1997 年
10 月，原国家计委、国家统计局联合下发了《关于开
展房地 产 价 格 指 数 编 制 工 作 的 通 知》( 计 价 费［






价格〔2004〕1366 号) ，决定从 2005 年起，将原按季
度编制的房屋销售价格指数调整为按月编制; 将原
在 35 个大中城市开展的房地产价格指数编制工作，





2. 标准普尔卡斯 － 席勒住房价格指数。标准
普尔卡斯 － 席勒住房价格指数由美国著名金融指数
公司标准普尔公司联合 Macro Markets LLC 的研究
分部以及资讯管理系统供应商 Fiserv 公司共同合作
开发，并于 2006 年正式推出。尽管 S＆P-HPI 发布
的时间比较晚，但是由于其推出者 S＆P 在金融领域
的强大影响力，S＆P-HPI 自开发之日起，芝加哥商品
交易所公司( CME) 就开始投入基于 S＆P-HPI 的期
货和期权合约开发。2008 年 2 月标准普尔授权贝





住房价格指数 OFHEO-HPI 则早在 1996 年 3 月就开
始发布，OFHEO-HPI 发布之前，OFHEO 的下属机构
联 邦 住 宅 贷 款 抵 押 公 司 ( Federal Home Loan











































时性，S＆P-HPI 实现了 100% 的网签覆盖率。以往
70 住房价格指数数据主要来自调查数据，2011 年 2 月
·16· 统计研究 2012 年 12 月
表 1 S＆P-HPI 和 70 个大中城市房屋销售价格指数的对比


























②分类: 商品住宅类和二手住宅类均设 90 平方米及以




















































型( A． T． Court，1939 ) 、重复售出模型( Bailey et al，





























时，也并非完美无缺。Cho ( 1996 ) 区分了重复售出
模型存在的五种偏差: 因忽略持有期内对住房进行
更新改造而产生的更新偏差( Renovation bias) 、因忽
略持有期内住房外围环境发生改变而产生的特征偏




( Trading-frequency bias) 和因划分考察时段可能丢
失交易样本或者回归( 计算本期价格指数时) 包括
非本期样本产生的汇总偏差( Aggregation bias) 。尽
管存在诸多偏差因素，但是不可否认重复售出模型
是最不容易受编制者主观意志影响的指数模型。
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